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糖尿病代謝肉科
学会誌・研究会誌発表
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「ゴルフ場のキャディーとして永年勤務し、糖尿病の悪化を来した1例」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　辻　　昌宏、石井　　純
　　糖尿病診療マスター、第1巻第2号195－198、2003（医学書院）
「75g　OGTTにおける糖代謝と遊離脂肪酸代謝、高感度CRPの検討」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純、　渡部　　拓
　　Jo㎜al　of　LipoprQtehl　Reseach　Society　2003；31二9－16
「動脈硬化油解のためのリボ蛋白代謝」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純
　　Clinical　Lipid　Research　Group研究会誌vol．1
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学会・研究会発表
第46回日本糖尿病学会年次学術集会（2003年5月22－25日＝富山市）
　75g　OGTTの負荷後高血糖者はマルチプルリスクファクター症候群である
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第46回日本糖尿病学会年次学術集会（2003年5月22－25日＝富山市）
　飲酒習慣と血糖コントロール及び耐糖能の検討
　　　　　　　飲酒習慣のない者と常飲酒者における血糖値とHbAlcの乖離
　　北海道社会保険病院看護部　　　　　大町　詠子
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第46回日本糖尿病学会年次学術集会（2003年5月22－25日＝富山市）
　セルフケア行動の4分類～系統別指導による効果について
　　北海道社会保険病院看護部　石塚　真白、相馬　英美、見澤　由紀子、松木　克子
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第41回日本社会保険医学会総会（2003年10月21－22日＝仙台市）
　飲酒習慣と血糖コントロール及び耐糖能の検討
　　　　　　　飲酒習慣のない者と常飲酒者における血糖値とHbAlcの乖離
　　北海道社会保険病院看護部　大町　詠子
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第31回りボ蛋白・代謝研究会（2003年10月25日＝札幌市）
　75g　OGTTにおける糖代謝と遊離脂肪酸代謝、高感度CRPの検討
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純、渡部　　拓
第37回日本糖尿病学会北海道地方会（2003年11月30日前札幌市）
　糖尿病患者における脂肪分布の検討
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　渡部　　拓、石井　　純
第37回日本糖尿病学会北海道地方会（2003年！！月30日＝札幌市）
　75g　OGTTにおける糖代謝と遊離脂肪酸代謝の検討
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科石井純、渡部拓
第5回循環代謝研究会（2004年3月5日＝札幌市）
　2型糖尿病患者における糖毒性解除
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　渡部　　拓、石井　　純
講演
第ユ回豊平生活習慣病セミナー（2003年6月ユ1日＝札幌市）
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新しい観点からみた糖尿病薬の使い方
　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純
第1回豊平生活習慣病セミナー（2003年6月11日＝札幌市）
　週末入院の有効性について
　　渡部　　拓、石井　　純、三木田真理、篠原麻里子、沓澤佳代子、中村　結花
協和発酵講演会（2003年7月2日＝札幌市）
　糖尿病の最近の話題
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純
万有製薬講演：会（2003年7月9日＝札幌市）
　糖尿病における高脂血症
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純
第2回ARB研究会（2003年10月17日＝札幌市）
　糖尿病とARB
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純
第1回Clinical　Lipid　Research　Group研究会（2003年11月29日＝札幌市）
　動脈硬化理解のためのリボ蛋白質代謝
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純
学会発表・全国学会
第48回日本透析医学会学術集会（2003年6月21日＝大阪府）
　『CAPD　カテーテルの表面付着物の分析』
　　札幌社会保険総合病院腎臓内科　佐藤　　恵、名和　伴恭、安田　卓二、
　　貴友会王子病院　　　　　　　　窪田　　実
　　Baxter株式会社　　　　　　　　伊藤　一生
地方会
第63回北海道透析療法学会（2003年5月25日＝札幌市）
　『CAPD　カテーテルの表面付着物の分析』
　　札幌社会保険総合病院腎臓内科　佐藤　　恵、名和　伴恭、安田
　　貴慮会王子病院　　　　　　　　窪田　　実、
　　Baxter株式会社　　　　　　　　伊藤　一生
卓二、
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第14回北海道腹膜透析研究会（2003年8月2日＝札幌市）
　『被嚢性腹膜硬化症6例の経験』
　　札幌社会保険総合病院腎臓内科　佐藤　　恵、名和　伴恭、安田　卓二
第9回日本原膜透析研究会（2003年10月4日＝横浜市）
　『CAPD　カテーテル付着物4例の分析結果』
　　札幌社会保険総合病院腎臓内科　佐藤　　恵、名和　伴恭、安田　卓二
　　三友会王子病院　　　　　　　　窪田　　実
　　Baxter株式会社　　　　　　　　遠藤　真弘、伊藤　一生
講演
第48回三笠合同透析研究会臨床検討会（2003年10月26日＝岩見沢市）
　『腎不全における高血圧の病態生理』
　　札幌社会保険総合病院腎臓内科　佐藤　　恵
呼吸器内科
論文
肺非結核性抗酸菌症診断に関する見解一2003年
　日本結核病学会非定型抗酸菌症対策委員会
　　坂谷　光則、島倉　篤行、新井　秀夫、加治木　章、河原　　伸、岸　不蓋茎彌、佐藤　滋樹、鈴木　克洋、
　　豊田恵美子、長谷　光雄、前輪　亮治．結核　78：569－572，2003．
高齢者用機能的バランススケールの考案一Suntevieux－Nakanoshima　Balance　Sca！e一
　　伊藤　晃範、稲村久美子、佐々木　悟、高井　重紀、岸　不蓋彌、館　　博明、諌山
　　社会保険医学雑誌　42：103－106，2003．
佳代、藤田　博之．
学会発表（国際学会）
European　Respiratoly　Society　2003　Annual　Congress（Septelnber　27－October！，2003，　Vienna，　Austria）．　Periphera！
blood　eosinophil　counts　and　serum　total　IgE　on　bronchQdilatorτesponsiveness　in　patients　with　stab！e　COPD，　Department
of　Pulmonary　Medicine，　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital．　Akiyama　Y，　Ohe　S，　Fujino　M，　Itoh　A，　Kishi　F，
座長（全国学会、地方会）
第78回日本結核病学会総会（2003年4月24目＝倉敷）
　要望課題1　化学療法3　演題12～17
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北海道社会保険病院呼吸器科　岸　不蓋彌
日本呼吸器学会北海道地方会（2003年6月7日＝札幌）
　　北海道社会保険病院　藤野　通宏
学会発表（地方会）
日本呼吸器学会北海道地方会（2003年6月7日＝札幌）
　成人Still病および多発性骨髄腫の経過中に発症した粟粒結核の一例
　　北海道社会保険病院呼吸器科：伊佐田　朗、秋山也寸史、藤野　通宏、大江　真司、伊藤　昭英、
　　　　　　　　　　　　　　　岸　不蓋車
日本呼吸器学会北海道地方会（2003年9月13日＝札幌）
Lemie1τe症候群に伴った敗血症性肺塞栓症の一例
　　北海道社会保険病院呼吸器科　藤野　通宏、伊佐田
　　　　　　　　　　　　　　　岸　不蓋彌
朗、大江　真司、伊藤i昭英、秋山也寸史、
目上結核病学会北海道支部会（2004年2月28日＝札幌）
肺躍ノ跡α刀7θ血齪症の一例
　　北海道社会保険病院呼吸器科　伊藤　昭英、伊佐田　朗、藤野　通宏、秋山也寸史、岸　不蓋彌
　　国立療養所札幌南病院　　　　斎藤　済美
　　結核予防会結核研究所　　　　鹿住　祐子
日本呼吸器学会北海道地方会（2004年2月28日＝札幌）
　下肢急性動脈閉塞を合併した肥満低換気症候群の1例
　　北海道社会保険病院呼吸器科　伊佐田　朗、秋山也寸史、藤野　通宏、伊藤　昭英、岸　不盤彌
講演会（研究会、シンポジウム、招待講演等）
一内シンポジウム（2003年7月5日＝札幌）
　市中肺炎とガイドライン
　　北海道社会保険病院呼吸器科　秋山也寸史
第4回札幌南部呼吸器懇話会（2003年7月14日＝札幌）
　市中肺炎と市中肺炎診療ガイドライン
　　北海道社会保険病院呼吸器科　藤野　通宏
北海道整形外科記念病院院内講演会（2003年8，月18日＝札幌）
　肺結核の初期診断　一胸部X線診断と細菌学的診断
　　北海道社会保険病院呼吸器科　秋山也寸史
学術講演会（2004年1月16日＝札幌）
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市中肺炎の現状とガイドライン
　北海道社会保険病院呼吸器科　秋山也寸史
平成15年度北海道結核対策研修会（2004年2月23日＝中標津）
　結核の院内（施設内）感染予防
　　北海道社会保険病院呼吸器科　岸　不蓋董彌
札幌市立病院院内研修会（2004年3月11日＝札幌）
　結核の現状と院内感染対策
　　北海道社会保険病院呼吸器科　岸　不三遷
消化器内科
全国学会
第65回日本消化器内視鏡学会総会（2003年5月29日＝福岡）
　「大腸癌に対するCT　Colonographyの有用性の検討」
　　北海道社会保険病院消化器科，同保険管理センター，同検査科
　　　定岡　邦昌、古家　　乾、菅　　正之、鈴木　誉也、葛西　健二、高井　重紀、服部　淳夫
第65回日本消化羅内視鏡学会総会（2003年5月29日＝福岡）
　「CT　CQIonographyによる大腸癌二次検診の有用性の検討」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同保険管理センター、北海道大学医学部第1内科
　　　鈴木　誉也、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、菅　　正之、高井　重紀、中村　雄一
第39回日本肝臓学会総会（2003年5月22日＝福岡）
　「B型慢性肝疾患に対するLamivudineの効果と肝組織内ウイルス量の経時的変化の検討」
　　北海道社会保険病院消化器科、同検査科
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、鈴木　誉也、菅　　正之、葛西　健二、高井　重紀、服部　淳夫
第39回日本肝臓学会総会（2003年5，月23日＝福岡）
　「NASH（Nonalcoholic　steatohepatitis）に合併した高分化型肝細胞癌の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同　内科、同　検査科
　　　菅　　正之、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、高井　重紀、石井　　純、服部　淳夫
第39回日本肝癌研究会（2003年6月19日＝金沢）
　「問題症例検討会2　症例16：長期間画像観察できた胆管嚢胞腺癌の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同外科、同病理科
　　　葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、高井　重紀、大島　隆宏、
　　　数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐、服部　淳夫
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第11回日本消化器関連学会週間、第7回日本肝臓学会大会（2003年10月16日目大阪）
　「B型慢性肝疾患に対するLamivudine治療法の検討」
　　北海道社会保険病院消化器科、同検査部
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、菅　　正之、高井　重紀、服部　淳夫
第11回日本消化器関連学会週間，第66回日本消化器内視鏡学会総会（2003年10月18日＝大阪）
　「CT　Colonographyによる大腸癌二次検診の検討」
　　北海道大学第1内科，北海道社会保険病院消化器科
　　　鈴木　誉也，中村　雄一，宮崎　　広亀，西村　正治，定岡　邦昌，葛西　健二，古家　　乾
地方会
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日＝札幌）
　「大量後腹膜出血をきたした膵十二指腸動脈瘤破裂の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、高井　重紀
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日＝札幌）
　「食道癌術後の吻合部狭窄に対して磁石圧迫吻合術を施行した一例」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同外科、同病理部
　　　定岡　邦昌、葛西　健二、古家　　乾、高井　重紀、大島　隆宏、数井　啓蔵、池田　雄祐、
　　　服部　淳夫
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日＝札幌）
　「C型慢性肝炎に対するIFN一α2b／ribavi廿in併用療法の初期成績」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同　検査科
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、菅　　正之、葛西　健二、高井　重紀、服部　淳夫
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日＝札幌）
　「血漿交換により救命し得た重症型アルコール性肝炎の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同検査科
　　　菅　　正之、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、高井 重紀、服部　淳夫
第86回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会（2003年6月8日＝札幌）
　「CT　ColonQgraphyによる大腸癌二次検診の検討」
　　北海道大学第1内科、北海道社会保険病院消化器科
　　　鈴木　誉也、中村　雄一、宮崎　広言、西村　正治、葛西　健二、定岡　邦昌、古家 乾
第40回北海道血管造影hterventional　Radiology研究会地方会（2003年7月12日＝釧路）
　「経カテーテル動脈塞栓術で治療した腰椎圧迫骨折を伴った腰動脈損傷の1例」
　　北海道社会保険病院放射線科、消化器科、呼吸器科
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葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、高井　重紀、藤野　通宏
第40回北海道血管造影Interventional　Radio！ogy研究会地方会（2003年7月12日＝釧路）
　「経カテーテル動脈塞栓術で治療した膵十二指腸動脈瘤破裂の一例」
　　北海道社会保険病院消化器科
　　　関根　聡子、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、泉　　寛志、高井　重紀
第40回北海道血管造影Intelventiona！Radiology研究会地方会（2003年7月12日＝釧路）
　「肝細胞癌に対するTACE併用PRFAの治療効果判定に造影エコーが有用であった1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同放射線科
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、葛西　健二
第93回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年9月6日＝札幌）
　「術前に自然整復され内視鏡により横行結腸癌と診断し得た稀な成人腸重積の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同外科、同検査科
　　　泉　　寛志、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、関根　聡子、高井　重紀、池田　雄祐、
　　　西部　　学、数井　啓蔵、大島　隆宏、服部　淳夫
第93回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年9月6日＝札幌）
　「閉塞症状で発症した転移性十二指腸癌の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同外科、同検査科
　　　定岡　邦昌、古家　　乾、関根　聡子、泉　　寛志、葛西　健二、高井　重紀、大島　隆宏、
　　　数井　啓蔵、西部　　学、池田　雄祐、服部　淳夫
第228回日本内科学会北海道地方会（2003年9月6日＝旭川）
　「自然治癒したC型慢性肝疾患の2例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　関根　聡子、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、泉　　寛志、高井　重紀
第230回日本内科学会北海道地方会（2004年2月14日＝札幌）
　「胆石胆嚢炎に合併した横隔膜下のspontaneous　biloma一例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　真木賀奈子、葛．西　健二、泉　　寛志、定岡　邦昌、古家　　乾
第229回日本内科学会北海道地方会（2003年9月6日＝札幌）
　座長　　古家　　乾
研究会
第139回目本超音波検査学会談話会（2003年7月13日＝旭川）
　「テーマ　肝癌の診断から治療まで一肝癌治療における技師の役割」
　　北海道社会保険病院生理検査科　野田　靖子
一56一
業　　績
第5回北海道肝血流動態イメージ研究会（2003年8月30日＝札幌）
「乳頭様増殖を示す腫瘍性病変の造影超音波所見の類似性
　一胆管嚢胞腺癌　早期胆嚢癌　IPMTの各1例をとおして」
　　北海道社会保険病院生理検査科、消化器科
　　　宮川寿美代、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、泉
　　　高橋　照代、阿部　恵子、相馬　真弓、佐藤恵美子、印藤
寛志・関根　聡子、野田　靖子、
智一
第27回北海道膵臓研究会（2003年11月8日＝札幌）
　「術後19年目に発症した腎癌の膵転移の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同外科、同病理
　　　定岡　邦昌、古家　　乾、葛西　健二、泉　　寛志、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、
　　　池田　雄祐、服部　淳夫
第27回北海道膵臓研究会（2003年11月8日＝札幌）
　「診断に苦慮した増強効果のある膵尾部腫瘍の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同外科、同病理
　　　葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、
　　　池田　雄祐、服部　淳夫
第13回北海道肝がん研究会（2004年1月24日＝札幌）
　「集学的治療が奏功した転移性肝癌による閉塞性黄疸の1例一RITA　Model　90ハンドピースの使用経験」
　　泉　　寛志、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、高井　重紀
第4回りバーサイド消化器懇話会（2003年7月8日＝札幌）
　「進行直腸癌に合併した早期胃癌に対してITナイフによる胃粘膜切除を行った1例」
　　北海道社会保険病院消化器科　定岡　邦昌
第4回りバーサイド消化器懇話会（2003年7，月8日＝札幌）
　「胆道系結石に対する診断と内視鏡およびIVR治療」
　　北海道社会保険病院消化器科　古家　　乾
第4回りバーサイド消化器懇話会（2003年7月8日＝札幌）
　胆道系結石に対する最近の外科治療
　北海道社会保険病院　外科　大島　隆宏
第5回りバーサイド消化器懇話会（2003年11月12日＝札幌）
　「大型肝癌に対する集学的治療」
　　症例1．B型慢性肝炎に合併した大型肝癌の1例
　　症例2．アルコール性肝硬変に合併した大型肝癌の1例
　　症例3．下大静脈浸潤を示した大型胆管細胞癌の！例
　　　北海道社会保険病院放射線科：葛西　健二
　　　北海道社会保険病院消化器科：泉　　寛志
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　　　北海道大学医学部第1外科：神山　俊哉
第6回りバーサイド消化器懇話会（2004年3月！6日＝札幌）
　「消化器救急症例に対するIVR治療」
　　症例1．膵・十二指腸動脈瘤破裂による後腹膜出血の1例
　　症例2．肝挫傷による腹腔内出血の1例
　　症例3．幼児電池誤嚥に対して体外誘導磁石を応用した1例
　　　北海道社会保険病院消化器科・放射線科：葛西　健二
第6回りバーサイド消化器懇話会（2004年3月16日＝札幌）
　「当院における上部消化管出血に対する内視鏡的治療成績」
　　　北海道社会保険病院消化器科　定岡　邦昌
第6回りバーサイド消化器懇話会（2004年3月16日＝札幌）
　「左側大腸癌イレウスに対する術中腸管洗浄、一期的吻合術」
　　北海道社会保険病院外科　西部　　学
院内研究会
第6回消化器臨床病理カンファレンス（2003年4月18日）
　司会　検査科　服部　淳夫
　　演題1：食道癌術後吻合部狭窄に対して磁石圧迫吻合術を施行した1例
　　　　　　Case　1．Y．　K，66才、
　　演題2：ITナイフで胃癌の切除を行った胃と直腸の重複癌の1例
　　　　　　Case　2．　K．　F．69才
　　演題3：膵管内乳頭癌の1例
　　　　　　Case　3．　N．　T．72才
第7回消化器臨床病理カンファレンス（2003年7月18日）
　司会　消化器科　古家　　乾
　　演題1：早期胆嚢癌の1例
　　　　　　Case　1．　T，　O．79才、
　　演題2：ITナイフでの胃癌切除から外科切除に変更になった1例
　　　　　　Case　2．　M，0．69才
　　演題3：腸重責を呈した横行結腸癌の1例
　　　　　　Case　3．　T．　F．72才
第8回消化器臨床病理カンファレンス（2003年10月31日）
　司会外科西部　学
　　演題1：高濃染をしめした膵頭部腫瘍の1例
　　　　　　Case　1．M．　S．78才
　　演題2：高濃染をしめした膵i尾部腫瘍の1例
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　　　　Case　2．　S．　K．50才
演題3：非濃染膵頭部腫瘍の1例
　　　　Case　3．　J．　W．61才
演題4：膵胆管合流異常を合併した膵頭部腫瘍の1例
　　　　Case　3．　T．　A．68才
第9回消化器臨床病理カンファレンス（2004年2月13日）
　司会　検査科　服部　淳夫
　　演題1：膵管内乳頭腫瘍の術後、大腸癌が発見された1例
　　　　　　Case　1．　M．　T．75才
　　演題2：胆石．胆嚢炎に合併したSpontaneous　Bilomの1例
　　　　　　Case　2．　N．　M．63才
　　演題3：大腸穿孔が疑われた大腸癌の1例
　　　　　　Case　3．　Y．　Y．61才
循環器内科
論文
Mitsuhashi　S，　Saito　N，　Watano　K，　Igarashi　K，　Tagami　S，　Shilna　H，　Kikuchi　K．
JBiochem　2003　Aug；134（2）：269－76．
Defect　of　delta．sarcoglycan　gene　is　responsible　for　development　of　dilated　cardiomyopathy　of　a　novel　halnster　strain，　J　2
N－k：calcineurin／PP　2　B　activity　in　the　heart　of　J　2　N－k　hamster．
INNERVISION　APR；2003：38－41
　透視撮影におけるFPDシステムの進展；クリニカルレポート
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
学会発表
第89回日本循環器学会北海道地方会（2003年6月7日＝札幌市）
　18F－FDG心筋PETが心筋viability評価に有用であった2例
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾、太田　薫子
　代謝内科
　　石井純、渡部拓
第90回日本循環器学会北海道地方会（2003年10月11日＝札幌市）
　MDCTにより診断された単冠動脈症に対しPCIを施行した1例
　　太田　薫子、宮田　節也、古谷　純吾、伊東　直史、四戸　力也、五十嵐慶一
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第90回日本循環器学会北海道地方会（2003年10月！1日＝札幌市）
　　座　長　宮田　節也
第41回日本社会保険学医学会総会（2003年10月20日＝仙台市）
　18F－FDG心筋PETが心筋viability評イ面に有用であった3例
　　四戸　力也、五十嵐　慶一、宮田　節也、古谷　純吾、太田　薫子
　代謝内科
　　石井　　純、渡部　　拓
American　College　of　Cardio／ogy　53rd　Annual　Scientific　Session（2004年3月8日＝ニューオリーンズ）
Association　Between　F－18　Fluorodeoxyglucose　Uptake　in　Lalge　Arteries　and　Atherogenic　Risk　Factors　in　Healthy
Subjects
　Rikiya　Shinohe，　Katsuya　Yoshida，　Masako　Haruta，　Youichi　Kuwabara，　Issei　Komuro，　Keiichi　Igarashi，　Nobuhiko
　Abe，　Sadayuki　Sakuma，
　　Hokkaido　Social　Irlsularlce　Hospital，　Sapporo，　Japan
日本心血管インターペンション学会（JSIC）第18回北海道地方会（平成16年3月13日＝札幌市）
急性冠症候群における予後予測因子についての検討
　　宮田　節也、古谷　純吾、四戸　力也、五十嵐慶一、秋元　　聰
第18回北海道地方会（平成16年3月13日＝札幌市）
　日本心血管インターペンション学会（JSIC）
　　座　　長　宮田　節也
講演
第1回石山症例検討会　（平成15年4月3日＝札幌市）
　関節リウマチを伴った狭心症の1例
　　宮田　節也
第1回石山症例検討会　（平成15年4月3日＝札幌市）
　左前下行枝にDCAを施行した1例
　　伊東　直史
釧路市医師会学術講演会　（平成15年4月！1日＝釧路市）
　循環器診断における最新イメージングMDCT、㎜、　FPDを中心に
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
第2回豊平・清田・南区循環器懇話会（2003年6月13日＝札幌市）
　非典型的な自覚症状を主訴に救急搬送された急性心筋梗塞例
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾、太田　薫子
　代謝内科
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石井　　純、渡部 拓
BASIC第一回記念講i演会（2003年7月18日＝札幌市）
　高度石灰化病変に対しtrans　radial　approachでPTCRAを施行した一例
　　北海道社会保険病院　循環器科　古谷　純吾
MDCTシンポジウム（平成15年8月23日＝札幌市）
　MDCTによるCT　Coronary　Angiography
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
千歳市医師会学術講演会　（平成15年5月21日＝千歳市）
　循環器画像診断とその治療応用について
　　MDCT、　MRI、　FPDを中心に
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
小樽市技師会講演会　（平成15年6月17日＝小樽市）
　循環器画像診断と
　その治療応用について
　MDCT、　MRI、　FPDを中心に
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
豊平清田南区循環器懇話会（平成15年6月13日＝札幌市）
　虚血性心疾患の診断と治療
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
新札幌糖尿病勉強会（平成15年10．月30日＝札幌市）
　循環器画像診断とその治療応用についてMDCT、
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
MRI、　FPDを中心に
ムトウ学会　招待講i演（平成15年10月25日＝東京）
　循環器画像診断とその治療応用についてMDCT、
　　北海道社会保険病院　循環器科　五十嵐慶一
MRI、　FPDを中心に
第2回石山症例検討会（平成15年11月4日＝札幌市）
　呼吸不全の治療経過中に発見された洞不全症候群の1例
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾、眞木賀奈子、澤田　　享、関根　聡子
　代謝内科
　　石井純、渡部拓
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書　籍EBM外科標準診療アルゴリズム＆クリニカルパス
編　　集　藤堂　省、松下　通明
医学書院　平成15年8月1日
総論6．周術期の感染予防対策P11－13分担執筆者西部学
　　　　　7．手術侵襲とSIRS，臓器不全　P！4　分担執筆者　西部　　学
　　　　　8．術後早期感染の原因　P15　　　　分担執筆者　西部　　学
学会発表
第7回北海道大学第一外科臨床集談会（平成！5年8月23日＝札幌市）
　幽門側胃切除＋D2郭清の手術手技
　　北海道社会保険病院外科　西部　　学
第75回日本胸部外科学会北海道地方会（平成15年9月20日＝札幌市）
　胸腔鏡下で肺切除を行った肺分画症の二例。
　　北海道社会保険病院外科　数井　啓蔵、大島　隆宏、西部　　学、池田　雄祐
　　同呼吸器科　　　　　　　藤野　通宏
　　同病理　　　　　　　　　服部　淳夫
　　国立札幌病院呼吸器外科　近藤　啓史、安達　大史、桑原　博昭
第80回北海道外科学会（平成16年2月28日＝札幌市）
　左側大腸癌イレウスに対する術中腸管洗浄、一期的吻合術
　　北海道社会保険病院外科　西部　　学、数井　啓蔵、大島　隆宏、池田　雄祐
第6回りバーサイド消化器懇話会（平成！6年3月！6日＝札幌市）
　左側大腸癌イレウスに対する術中腸管洗浄、一期的吻合術
　　北海道社会保険病院外科　西部　　学、数井　啓蔵、大島　隆宏、池田　雄祐
心臓血管外科
地方会その他
第75回日本胸部外科学会北海道地方会（2003年9，月20日＝札幌）
　高齢者虚血性僧帽弁閉鎖不全症の1緊急手術例
　　金岡　　健、松浦　弘司、安達　　昭、古谷　純吾、渡邉　正司
札幌市医師会豊平・清田支部「第17回症例検討会」
　下肢閉塞性動脈硬化症に対する診断と治療
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一特にマルチスライスCT画像の有用性について一
　金岡　　健、安達　　昭、松浦　弘司
第3回　豊平・清田・南区循環器懇話会（2003年11月28日＝北海道社会保険病院）
　腹部大動脈瘤切除と冠動脈バイパス術を同時に行った1例
　　金岡　　健
第3回　豊平・清田・南区循環器懇話会（2003年11月28日＝北海道社会保険病院）
　嗅声により発見された弓部大動脈瘤の1例
　　安達　　昭
講演
第3回　豊：平・清田・南区循環器懇話会（2003年！1月28日・＝北海道社会保険病院）
　大血管・末梢血管疾患の診断と外科治療
　　一当科に搬入・紹介された症例を中心に一
　　　松浦　弘司
論文
金岡　　健、松浦　弘司二高齢者の虚血性僧帽弁閉鎖不全症の1緊急手術例
　　　　　　　　　　　　日本心臓1血管外科学会誌　33巻2号（p125～128）
Tsuyoshi　Kanaoka　et．　al：ATrue　Aneurysm　of　the　Posterior　Tibial　Artery：ACase　Report．
　Annals　of　Thoracic　and　Cardiovascular　Surgery（in　press＞
論文
廣瀬　崇興：話題の感染症8。薬剤耐性淋菌感染症。臨床医29⑩、1804－1805、2003
廣瀬　崇興：性感染症。標準感染症学第2版、（編集　齋藤　厚、ほか）．P138－148，2004
廣瀬　崇興：膀胱炎。EBM内科処方指針。（黒川　清、寺本民生　編）。中外医学社、東京。　P934－937，2004
廣瀬　崇興：性感染症。EBM内科処方指針。（黒川　清、寺本民生　編）。中外医学社、東京。　P　1132－U36，20Q4
学会発表
第359回北海道地方官（平成15年6月21日＝札幌）
　BCG膀胱腔内注入療法後に生じたReiter症候群の1例。
　　小林　　皇、廣瀬　壮心、古屋　亮見
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第359回北海道地方会（平成15年6月21目＝札幌）
　ホルミウムレーザー療法とトリクロロ酢酸療法が奏功した難治性陰部尖形コンジロームの1例。
　　廣瀬　電磁、小林　　皇、佐々木絹子、猪野毛健男
第68回日本泌尿器科学会東部総会（平成15年10月！0日＝弘前）
　泌尿器科手術における準備血液量。
　　小林　　皇、栗村雄一郎、佐藤　英次、宮尾　則臣、古屋　亮見
日本性機能学会第14回学術総会（平成15年9，月26日＝東京）
　クエン酸シルデナフィルの有効性の検討
　　小林　　皇、久末　伸一、加藤　隆一、鈴木　一弘、清水
　　伊藤　直樹、塚本　泰司
崇、橋本　浩平、高橋　　敦、舛森　直哉、
講演
第一回市立室蘭総合病院院内感染防止委員会講演会（平成15年11月13日＝室蘭）
　院内感染防止の基本と抗菌薬の使い方
　　廣瀬　崇興
座長
第14回日本社会保険医学会総会（平成15年10月20，21日＝仙台）
　最新治療戦田各1
　　廣瀬　崇興
第2回札幌感染管理研究会（平成16年1月！0日＝札幌）
　特別講演、「新しい病院感染対策一エビデンスとコストを中心に一」
　　大久保　憲、座長　廣瀬　崇興
耳鼻咽喉科
講演
1）日胆アレルギー懇話会（2003年4月12日＝室蘭）
　　良性発作性頭位眩量症
2）36号立会講演会（2003年11月！9日＝札幌）
　　メニエール病の診断と治療
3）中村記念病院脳研セミナー（2003年4月18日＝札幌）
　　めまいの基礎と臨床
4）旭川医大耳鼻咽喉科同門会講演会（2003年7月9日＝旭川）
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　　良性発作性頭位眩量症の診断と治療
5）日の出歯科セミナー（2004年1月19日＝札幌）
　　睡眠時無呼吸症候群の診断と治療
6）札幌歯科医師会講演会（2004年2月14日＝札幌）
　慢性副鼻腔炎の外科治療
7）室蘭耳鼻咽喉科医会講演会（2004年3月13日＝室蘭）
　前庭神経炎とリハビリテーション
2）旭川医大めまいセミナー
　3，基礎編3（2003年5月30日）
　4，良性発作性頭位眩血症（2003年6月20日）
　5，メニエール病の診断と治療：1（2003年9月19日）
　6，メニエール病の診断と治療：2（2003年10月24日）
　7，前庭神経炎とリハビリテーション（2004年3月26日）
学会研究会発表
1）第22回めまい研究会（2004年2月7日＝札幌）
　　交代眼振の一例
原著
1）金谷健史、唐崎玲子、吉野和美
　入院を要しためまい症例の検討
　　札幌医師会医学雑誌　増217　153－154　2003
演題発表
第65回日本耳鼻咽喉科臨床学会（2003年7月4日＝京都）
　演題名　　「病的骨折で発見された甲状腺乳頭癌の1例」
　　東谷　敏孝、岸部　　幹、高原　　幹、荻野　　武、今田　正信、野中　　聡、原渕　保明
第83回北海道地方会（2003年7月19日＝札幌）
　演題名　　「Ocular　Flutterの2例」
　　東谷　敏孝、金谷　健史、長峯　正泰、唐崎　玲子
第65回日本耳鼻咽喉科臨床学会（2003年9月21日＝札幌）
　演題名　　「めまいのリハビリテーション治療」
　　東谷　敏孝、金谷　健史、長峯　正泰
第11回北北海道耳鼻咽喉科懇話会（2003年10月4日＝旭川）
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演題名　　「メニエール病の聴力図の長期変動について」
　長峯　正泰、東谷　敏孝、金谷　健史
第42回日本耳鼻科学会（2003年10月！1日＝東京）
　演題名　　「Peak　flow　meterを用いた鼻腔開存度の評価」
　　東谷　敏孝、野中　　聡、長門　利己、安達　正明、片田 彰博、原渕　保明
第22回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会（2004年3月25・26・27＝札幌）
　演題名　　「樹状細胞の抗原掲示能およびサイトカイン産生に対するマクロライドの影響」
　　旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
　　　石田　芳也、安部　裕介、原渕　保明
壁管腺減少からみた子宮頸部円錐切除妊娠管理
」盈婿α刀α7’0∫。ρ張卿躍エα乃弼0噛900四吻々bηof酌θ0ατ旗一五η塑功θ5融ψαカオ0〆嘘再・of功θ0α堀0ヨノψノ2ゴ
佐藤i春美＊・　田畑　光恵　・守谷　修而＊＊
SATOH　Harumi　TABATA　Mitsue　MORIYA　Shuji
　産婦人科治療　vol．87　no．5－2003／11　男IJ冊　p608－611　永井書店刊
越後谷雄一
発表
第50回日本麻酔学会（20Q3年4月＝横浜市）
　大量出血患者の予後の検討
　　国立札幌病院麻酔科　　　　　　　越後谷雄一
　　北海道大学医学部附属病院麻酔科　地物　　譜
第23回日本臨床麻酔学会（2003年10月23～25日＝山口県下関市）
　経尿道的前立腺切除術における硬膜外ロビバカインの有用性
　　国立札幌病院麻酔科　越後谷雄一、平安山直美、船津　暁子、敦賀　健吉
　　　　　　　　　　　　実藤　洋一、笠井　裕子
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論文
（症例報告）網膜静脈閉塞症に対する星状神経節ブロックの有用性
　国立札幌病院麻酔科　　　　　　　越後谷雄一
　北海道大学医学部附属病院麻酔科　語物　　修
　　ペインクリニック　24巻、9号　1267－12692003年
（臨床経験）術中大量出血患者の予後の検討
　国立札幌病院麻酔科　　　　　　　越後谷雄一
　北海道大学医学部附属病院麻酔科　劒物　　修
　　麻酔　52巻、9号　959－9622003年
（臨床経験）経尿道的手術における脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔と硬膜外麻酔単独の術後合併症の比較
　北海道社会保険病院麻酔科　越後谷雄一、
　国立札幌病院麻酔科　平安山直美、船津　暁子、敦賀　健吉、実藤　洋一、笠井　裕子
　　麻酔　53巻、6号　634～6372004年
〈麻酔科　堂崎　信一〉
座長：第19位北海道ペインクリニック学会
　　　平成15年9月6日、旭川市大雪クリスタルホール
　　　セッション3　神経ブロック療法
原著
足底母斑はとるべきか？
松坂英信、小野　一郎、神保　孝一・Monthly　Book　De㎜a，81：98－102，2003
著書論文
Retinal　trarlsplantation　of　neufal　prQgenitor　cells　derived　from　the　brain　of　GFP　transgenic　mice．
　Mizumoto　H，　Mizumoto　K，　Shatos　MA，　K！assen　H，　Young　Mj，（The　Schepens　Eye　Research血stitute，　Department
　of　Ophthalmology，　Harvard　Medical　School）
　　Vision　Research　Vol，：43（16＞1699－708，2003July
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全国学会演題
第13回日本医療薬学会（2003年9月27日＝神戸）
　「チェックリスト方式による薬剤管理業務の効率化」
　　　今井　桂子、安藤　ゆり、松川　雅子、青沼　志津、寺田　　直、西部　幸一、佐々木　淳、
　　　薦田　博義
第41回日本社会保険医学会（2003年10月21日＝仙台）
　「定数薬品管理の検討　～セーフティマネジメントを目指して～」
　　　安藤　ゆり、松川　雅子、青沼　志津、寺田　　直、西部　幸一、今井　桂子、佐々木　淳、
　　　薦田　博：義
学会発表
第41回全国社会保険医学会（2003年10月20、21日＝仙台）
　「当院におけるMR検査の現況」
　　北海道社会保険病院放射線部　秋元　　聰、江本　　貴
第41回全国社会保険医学会（2003年！0月20、2／日開催＝仙台）
　「マルチCTと3D－Workstationを用いたCT－Colonographyの有用性について」
　　北海道社会保険病院放射線部　藤井　友則
地方学会発表
第59回日本放射線技術学会北海道部会秋季大会（2003年10月＝札幌）
　『2核種（201Tl＋1231）心電図同期心筋SPECT収集時のクロストークの影響の検討
　　　一心筋ファントムを用いて一』
　　北海道社会保険病院放射線部　村上　茂樹
第59回日本放射線技術学会北海道部会秋季大会（2003年10月＝札幌）
　（The　Using　Experience　of　i：NRT（lnterface　NEUROSTAT　arld
　Neuroimaging　Registration　Too！：Version　Beta）
　　β版の使用経験
　　北大病院放射線部　中嶋　美穂、孫田　恵一、荒井　博史
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勤口冊 文
「胸部CR画像における画像処理効果の検討」
北海道社会保険病院放射線部　森　泰成
　平成15年度社会保険病院紀要　第2巻　1－6　（2003．12）
「FPD時技術搭載でIVRの利便性向上」
北海道社会保険病院　放射線部主任　　　石ヶ森　修
北海道社会保険病院　循環器科主任部長　五十嵐　慶一
　新医療2004年3月号　特集　デジタルX線新次元　（2004．3）
「当院におけるMR検査の現況」
北海道社会保険病院　放射線部主任　秋元　　聰
北海道社会保険病院　放射線部主任　江本　　貴
　社会保険放射線技師会会誌　第49号　（2004．4）
「マルチCTと3D－Workstationを用いたCT－Colonographyの有用性について」
北海道社会保険病院　放射線部主任　藤井　友則
「GE横河メディカルシステム株式会社MRI臨床施設における循環器領域での利用」
北海道社会保険病院　放射線部主任　　　秋元　　聰
北海道社会保険病院　循環器科主任部長　五十嵐慶一
GE横河メディカルシステム株式会社　　内海　一行
　INNERVISION　第！9巻4号
　Cardiac　Imaging　におけるモダリティ別技術の到達点（2004．4）
払員冊 文
“健康診断を契機に発見された拡張型心筋症の一例。”
尾形　仁子（札幌社会保険総合病院循環器内科）、服部
　心エコー　Vol．4．　No．7，　p　684－687．2003
淳夫（北海道社会保険病院病理）
学会発表
地方会
第93回日本消化器病学会北海道支部例会（平成15年9月6日＝札幌）
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　「術前に自然整復され内視鏡により横行結腸癌と診断しえた稀な成人腸重積の1例。」
　　泉　　寛志、古谷　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、関根　聡子、高井　重紀、池田　雄祐、西部
　　数井　啓蔵、大島　隆宏、服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
　「閉塞症状で発症した転移性十二指腸癌の1例。」
　　定岡　邦昌、古谷　　乾、関根　聡子、泉　　寛志、葛西　健二、高井　重紀、大島　隆宏、数井
　　西部　　学、池田　雄祐、服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
第75回日本胸部外科学会北海道地方会（平成15年9月20日＝札幌）
　「胸腔鏡下肺切除を行った肺葉内分画症の2例。」
　　数井　啓蔵、大島　隆宏、近藤　啓史、安達　大史、桑原　博昭、西部　　学、池田　雄祐、藤野
　　服部　淳夫、（北海道社会保険病院　外科、呼吸器内科、検査部病理、国立札幌病院外科）
第27回　北海道膵臓研究会（平成15年11月8日目札幌）
　「術後19年目に発症した腎癌の膵転移の一例。」
　　定岡　邦昌、古谷　　乾、葛西　健二、泉　　寛志、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、池田
　　服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
　「診断に苦慮した増強効果の膵尾部腫瘍の一例」
　　葛西　健二、古谷　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、池田
　　服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
第103回日本病理学会北海道支部学術集会（標本卑見会）（平成16年1月！7日＝札幌）
　「膵腫瘍SPT（Cacinoma）の一例」　服部　淳夫　（北海道社会保険病院　検査部病理）
学、
啓蔵、
通宏、
雄祐、
雄祐、
その他
第16回細胞診従事者講習会（平成！6年3月7日目札幌）
　シンポジウム「穿刺吸引細胞診」一付随所見を中心としてのアプローチー3．「甲状腺の穿刺吸引細胞診」
　ンポジスト
　　植松　　正　（北海道社会保険病院　検査部病理）
第4回りバーサイド消化器懇話会（平成15年7月8日＝札幌）
　「進行直腸癌に合併切除した早期胃癌に対してITナイフによる胃粘膜切除を行った1例」
　　定岡　邦昌、服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、検査部病理）
第6回消化器臨床病理検討会　（平成15年4月！8日＝札幌）
　　定岡　邦昌、古谷　　乾、葛西　健二、関根　聡子、泉　　寛志、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部
　　服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
　　1．食道癌術後吻合部狭窄に対して磁石圧迫吻合術を施行した1例。
　　2．ITナイフで胃癌の切除を行った胃と直腸の重複癌の1例。
　　3．膵1管内乳頭癌の1例。
第7回消化器臨床病理検討会（平成15年7月18日＝札幌）
　消化器内科・外科・病理検査科合同主催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一70一
シ
学、
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定岡　邦昌、古谷　　乾、葛西　健二、泉　　寛志、関根　聡子、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、
服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
1．早期胆嚢癌の1例。
2．ITナイフで胃切除から外科治療に変更になった1例。
3．腸重積を呈した横行結腸癌の1例。
第8回消化器臨床病理検討会（平成15年！0月31日＝札幌）
　消化器内科・外科・病理検査科合同主催
　　定岡　邦昌、古谷　　乾、葛西　健二、泉　　寛志、関根　聡子、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、
　　服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
　　1．高濃染を示した膵頭部腫瘍の1例。
　　2．高濃染をしめした膵尾部腫瘍の1例。
　　3．非濃染膵頭部腫瘍の1例。
　　4．膵胆管合流異常を合併した巣東部主要の1例。
第9回消化器臨床病理検討会（平成16年2月13日＝札幌）
　消化器内科・外科・病理検査科合同主催
　　定岡　邦昌、古谷　　乾、葛西　健二、泉　　寛志、関根　聡子、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、
　　服部　淳夫、（北海道社会保険病院　消化器内科、外科、検査部病理）
　　1．膵管内乳頭腫瘍の術後、大腸癌が発見された1例。
　　2．胆石、胆嚢炎に合併したSpontaneQus　Bilomの1例。
　　3．大腸穿孔が疑われた大腸癌の1例。
臨床生理検査談話会　心エコービデオカンファレンス　（2003年5月21日：札幌医大）
　症例提示　大動脈弁vegetation・心筋梗塞後心室瘤形成
　　野田　靖子
第139回　日本超音波検査学会　談話会（2003年7月13日：旭川市）
　テーマ　肝癌の診断から治療まで　一肝癌治療における　技師の役割一
　　野田　靖子、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、高橋　照代
　　阿部　恵子、相馬　真弓、佐藤恵美子、宮川寿美代、印藤　智一
第5回　北海道肝血流動態イメージ研究会（2003年8月30日：札幌市）
　乳頭様増殖を示す腫瘍性病変の造影超音波所見の類似性
　　心胆管嚢胞腺癌　早期胆嚢癌　IPMTの各1例をとおして一
　　　宮川寿美代、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、野田　靖子
　　　高橋　照代、阿部　恵子、相馬　真弓、佐藤恵美子、印藤　智一
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塵
講　　演
「ADATARA　Live　DemonstratiQn　2003」
　IVUSコメンテーター
　　ME部　平田　和也
（平成15年7月3日、4日＝開催）
りハビuテーション部
全国学会演題
第42回日本社会保険医学会総会（2004年11月11～12日＝熊本）
　めまいのリハビリテーション治療
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部
　　　館博明、吉野佳代、藤田博之
　　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科
　　　金谷　健史
地方会
第55回北海道理学療法士学術大会（2004年10月30～31日＝旭川）
　心臓血管外科術後患者における歩行阻害因子の検討
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部
　　　吉野　佳代、藤田　博之、館　　博明
　　北海道社会保険病院循環器病棟
　　　瀧澤　明美
　　北海道社会保険病院心臓血管外科
　　　松浦　弘司
老健施設
論　　文
第14回全国介護老人保健施設大会（平成15年10月15～17日＝札幌）
　「高齢者の内服薬自己管理基準の作成」　　　　　　　発表者　安達百合子（看護）
　　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　　看護師　安達百合子
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業　　績
　　　堀由美、吉村知恵子、北川正子、藤原直子、寳住千秋、八木田美幸、高橋麻紀
　　　吉田　みき、野村聖子
北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　平成！5年度・年報「りんご」P42～44
「排泄に対する意識変化を生み出すために」　　　　　　発表者　山谷　　修（介護）
～尿臭対策に取り組んで～
　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　介護福祉士　○山谷　　修、田垣　冴里
　　介　護　員　　小池　康子、斉藤　静香、丸茂芙美子
　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　平成15年度年報「りんご」P45～47
「痴呆性高齢者の帰宅願望軽減への試み」　　　　　　　発表者　斎藤　隆宏（介護）
　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　介　護　員　○斉藤　隆宏、石川　紘子、稲垣　幸里
　　介護福祉士　　田村美奈子、和田　賢太
　　看介護部長　　堀　　由美
　　　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　　平成！5年度年報「りんご」P48～50
第41回日本社会保険医学会総会（平成15年10月20～21日＝仙台）
　「刻み食から“軟食”への試み」　　　　　　　発表者　越後　弘子（栄養）
　　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　　○越後　弘美（栄養士）、堀　　由美（看介護部長）
　　メフォス
　　　関口　直登（調理師）、藤田　利恵（栄養士）
　　　　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　　　　平成15年度年報「りんご」P51～52
「通所利用者家族の介護ストレスと施設への期待」　　　　　　　発表者　佐々木　悟（リハビリ）
　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　○佐々木　悟、岸　不蓋彌、高井　重紀、伊藤　当千、稲村久美子
　　　大阪大学大学院人間科学研究科　安部　幸志
　　　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　　　平成15年度年報「りんご」P53～54
「併設機関とのよりよい連携を目指して」　　　　　　　　　　　発表者　宮川　朋子（支援相談員）
　～病院SW、老健SWの協同援助への取り組みと今後の展望～
　　北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　　　○宮川　朋子、中川　文子、小竹　年人
　　　　北海道社会保険病院　佐藤奈津子
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北海道社会保険介護老人保健施設　サンビュー中の島
　平成15年度年報「りんご」P55～56
講　　演
在宅介護支援センター【すこやかクラブ】
　　日時：平成15年5月22日「栄養のお話」　　　　　　　　講師
　　　　　平成15年6月24日，6月26日　「脱水について」　　講i師
　　　　　平成15年9月4目，9月25日「寝たきり予防」　講i師
　　　　　平成15年10，月7日，10月8日「入浴の注意点」　　講獅
在宅介護支援センター【転倒予防教室】
　　日時：平成15年6月13日，11，月6日，11月28日「栄養iのお話」
　　　　　平成15年8月5日，8月26日　「転倒予防について」
在宅介護支援センター【家族介護者教室】
　　日時：平成15年4月23目「在宅支援センター」　　講i師　伊藤
　　　　　平成15年7月7日「脱水について」　　　　講i師　伊藤；
　　　　　平成15年10月13目「痴呆について」　　　　講i師　伊藤
介護教室
　　日時：平成15年5月28日「介護保険について」　　講師　小竹
　　　　　平成15年8月28日「Caについて」　　　　　講i師　越後
　　　　　平成15年2月18日「脱水を防ぐ食事」　　　講師　越後
越後　弘子
伊藤　昌代
伊藤　昌代
伊藤　昌代
講師　越後　弘子
講師　伊藤　晃範
昌代
昌代
晃範
年人
弘子
弘子
大谷短期大学部　音楽療法科「実践音楽療法」
　　日時：平成15年5月15日　　講師　伊藤　晃範
社会福祉協議会主催「ヘルパー養成」
　　日時：平成15年7月7日　　講師　越後　弘子
北海道理学療法士会保健福祉部「第1回地域保険福祉活動シンポジウム」
　　日時：平成15年7月26目　　　　　　　シンポジスト　伊藤　晃範
北海道理学療法士会診療報酬部主催「介護保険施設座談会」
　　日時：平成15年9月！0日　　　　　伊藤　晃竜
座　　長
第14回全国介護老人保健施設大会
　　日時：平成15年！0月！6～17日 座長　佐々木　悟
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